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Let us walk 
as He who 
called us ... 
CONVOCATION 
The Athletic Center 
June 5, 1982 
Prelude: 0 Jesu Christ, mein's Lebens Licht 
Brass Choir 
Johann Sebastian Bach 
Charles Pagnard, M.M., Director 
*Processional: Pomp and Circumstance 
Brass Choir 
Charles Pagnard, Director 
*Invocation 
George R. Engelmann, Chairman 
The Board of Trustees 
Anthem: Canticle of Praise 
Concert Chorale 
Lyle]. Anderson, Ph.D., Director 
Welcome Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
President, Cedarville College 
Edward Elgar 
John Ness Beck 
Anthem: 0 Fora Thousand Tongues to Sing arr. by William Derksen 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Scripture Reading 
James T. Jeremiah, M.A., D.D., Lit.D. 
Chancellor, Cedarville College 
Commencement Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
President, Cedarville College 
*Hymn: 0 Master, Let Me Walk with Thee 
David L. Matson, Ph.D., Director 
H. Percy Smith 
0 Master, let me walk with Thee 
In lowly paths of service free; 
Tell me Thy secret, help me bear 
The strain of toil, the fret of care. 
Help me the slow of heart to move 
By some dear, winning word of love; 
Teach me the wayward feet to stay, 
And guide them in the homeward way. 
Teach me Thy patienre; still with thee 
In closer, dearer company, 
In work that keeps faith sweet and strong, 
In trust that triumphs over wrong. 
In trust that sends ashing ray 
For down the futures's broad' ni11g way, 
In peace that only Thou canst give, 
With Thee, 0 Master, let me live. 
AMEN 
Presentation of Class Gift 
Jeffory D . Willetts, Senior Class President 
Acceptance of Gift 
Paul H. Dixon, M. Div. , D. D . 
Presentation of Candidates 
Clifford W. Johnson, D. Ed. 
Academic Dean, Cedarville College 
Conferral of Degrees 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. 
Presentation of Awards 
Paul H . Dixon, M.Div., D.D. 
Prayer of Dedication 
Karl N. Stahl, M.A. 
Senior Class Advisor 
*Alma Mater: Wisdom's Dwelling 
David L. Matson , Ph.D., Director 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again . 
*Benediction 
Chorus: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will, 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
James T. Jeremiah, M.A., D.D., Lit.D. 
Chancellor, Cedarville College 
Recessional: Symphony for Brass 
Brass Choir 
Charles Pagnard, Director 
Victor Ewald 
Guests will remam m place until academic procession has left the 
building. 
*Congregation standing 
The June 1982 Graduating Class 
Biblical Education 
Comprehensive Bible 
Thomas G . Ahlgrim* 
Lawrence James Allen 
Francis A. Burrell 
Tamera Sue Champlin 
Robert Wayne McGuckin* 
Loraine Kathryn Merkh 
John Michael Mitchell Jr. 
David Henry Murdoch 
Deanna Palmer 
Kimberly D. Payton 
Nathan Zomaya Solomon 
Teresa Ann Varhola 
Elton E . Yutzy* 
Preseminary Bible 
Mark Louis Baker 
Mark Blaine Correll 
David N . Cox Jr. 
James Torance Footman 
Larry David Green 
Larry L. Harris 
Jimmy Eugene Howard 
John W. Kuhn 
Daniel Glyn Llewellyn 
Daniel L. Musselman 
Douglas Paul Phillips 
R. Bradley Reinhart 
Keith Allen Risser 
Deryck Rivers 
Mark Anthony Skiles 
Floyd Alan Stanfill 
George Ralph Stephens 
Beth Ann Stoner 
Jeffory Dean Willetts 
!.D.S. (Philosophy) 
Wayne H, Chase 
Business Administration 
Accounting 
Jeffrey T. Bartling 
Charles Partick Benedict III 
Brett Randall Hufziger 
David Livingood 
Ronald K. Rost 
Thomas L. Walkley 
David Hugh West 
Business Administration 
William Carl Anderson 
James Alan Baldwin 
Jody Sue Barry 
Mark Alan Brant 
Beth A. Bullock 
Jacqueline A. Burdick 
Donna Sue Carper 
Shirley Jean Clark 
Stacey Lynne Coates 
Keith Alan Crankshaw 
Stephen Clark Detwiler 
Thomas James De Young 
Peter Scott Donaldson 
Cynthia Alene Fast 
Jeffrey Keith Fawcett 
Jane Louise Heers 
David Dean Hegarty 
Stephen Rene Herring 
Eda La Faye Horton 
Salli Anne Hyde 
Lorraine Ann Imhoff 
Betty Jane Lewis 
Josias Souza Lima 
Jennifer Leigh Livingston 
Cory Ian McDaniel 
John-David Alexander MacGillivray 
Timothy Lynn Mathewson 
Brian L. Miller 
David Lee Moritz II 
Mark Timothy Osborne 
Thomas H. Prall 
Steven John Sadowitz 
Philip Alfred Said 
Carol Joy Schulze 
Sandra A. Seals 
Justin Michael Sewell 
Debra S. Sloan 
Roscoe F. Smith III 
Philip Grover Southwell 
John M. Tilford 
Jill Marie Tordonato 
Joel Gerben Veldt 
Julie Lynn Weller 
Randall Lee Wiele 
Susan Ruth Wilkinson 
Brent A. York 
Anita Marie Zimmerman 
Education 
Elementary Education 
Annette May Adams 
Mary Beth Anderson 
Theresa Jeanne Ankenman 
Tim T. Baker 
Teresa Jo Bonzo 
Luann Sue Butler 
Carol Sue Cox 
Debra Kay Craig 
Barbara Kathleen Cunningham 
Kimberly Raye Dodds 
Cynthia Anne Eiser Donaldson 
Bonnie Sue Flint 
Cynthia Ann Groves 
Donna Renee Hague 
Sandra Louise Ham 
Roberta Louise Harmon 
Ruth Ann Hurlburt 
Anna Marie Johnson 
Sharon Elizabeth Lahaie 
Janice Kay Leman 
Jane A. Lloyd 
Natalie Sue Martin 
Melanie TyAnn Minnich 
Linda Lee Moody 
Nathan Richard Mourlam 
Sharyn Denise Penquite 
Delana Faye Phillips 
Julie Ann Prentice 
Barbara Rae 
Diane Shirley Reese 
Elaine Kay Riggs 
Anne Barker Starbuck 
Carol Sue Stoltzfus 
Patricia Lynn Storey 
Deborah Lynn Witt 
Health and 
Physical Education 
Dale Allen Archer 
Douglas Robert Bauer 
Ruth Ellen Boulet 
Cynthia Lee Burt 
Laurie Lou Butler 
Karen Lynn Collins 
Marcella Fay Harper 
Chris Anthony Joseph 
Elizabeth Ann Landess 
Donna L. McHugh 
Mark Everett Mathews 
Darcella Fay Morton 
Deborah Beth Sanville 
Vicky Hollenbeck Schaechterle 
Deborah Jean Selden 
Bret Daniel Snouffer 
Jane Elizabeth Sutherland 
Language and Literature 
English 
Janis Darlene Anderson 
Lenna Jean Barrand 
Ellen Jean Jensen 
LuEllen Saunders 
Susan Lynn Thompson 
Letty Jo Walker 
Spanish 
Terri Marie Aiken 
Timothy Grady Burel 
Pauline Grace Hart 
Lois Ann Lyon 
Music 
Music 
Wayne Fredrick Anthony 
Debra Ann Oliver 
Music Education 
Kent Andrew Anderson 
Linda Jane Ingram 
Susan Ellen Knicely 
Regina Yutzy Wolfer 
Psychology 
Behavioral Science 
Cathy Dee Archer 
Elizabeth L. Barrett 
Rebecca Lynn Ferrell 
Laura Colene Fox 
Nancy Lea Fox 
Elizabeth Lucille Johnson 
Cynthia Mannering 
Michelle A. Moser 
Sheila Regina Parsons 
Diane Delores Pasco 
Vicki Lynn Chandler Stephenson 
Anita Mae Worley 
Psychology 
Melodie Ann Bagg 
William Carl Buhrow, Jr. 
Kendra Lee DeMent 
Brian Lee Hayes 
Vinicius Abdo Jaquery 
Thomas Edward Jaquis 
J. Mark Mcintosh 
Susan Lee Moench 
Linda Marie Ormsbee 
Patricia Ann Slusher 
Science and Mathematics 
Biology 
Dan Lee Bloom 
Timothy Scott Graham 
Frederick Dwelu Hill 
Kimberly June Holliday 
Michelle Anne Randall 
Chemistry 
Larry Gene Beaver 
Richard Thomas Blanc, Jr. 
Devon Wesley Block 
Laura Jean Clayton 
Tadd A. Dieringer 
Jon Marshall Harvey 
Raymond Edward Miller 
Terri L. Smart 
Mathematics 
Kevin Paul Harding 
Mark A. Mills 
Mark D. Norman 
Debra Deann Onsted 
Robert Lance Shawver 
Donna Ruth Supplee 
Social Science 
History 
R. Drew Baker 
Jeffrey Paul Bowser 
Timothy J. Power 
Richard Mark Soper 
Geoffrey Paul Walker 
Pre/aw 
Christopher Lee Johnson 
Political Science 
Lawrence S. Lim 
Social Science Comprehensive 
John Raymond Smith 
Philip L. Weber 
A. Mark Wells 
Sociology 
Marjorie R. Brown 
Patricia Faye Cornell 
Martha Joy Damon 
Karen Lynn Ebersole 
Rachel Rae Wagner 
Speech Communications 
Broadcasting 
Paul Kenneth Briggs 
Arthur Russell Burk 
David Jam es Hanson 
Sandra Marie Kitchen 
Robert Bruce Maddux 
Randal Vernon Wilson 
Speech 
Colleen Kay Engelmann 
Ronald Edward Hobar 
Mark Allen Morley 
Anne Maureen Nikles 
Susan Irene Parvin 
Sharon Ruth Rawson 
Evelyn Jane Shirk 
Christina Marie Terrill 
Criss Dava Wilson 
August 1982 Graduates 
Biblical Education 
Comprehensive Bible 
Amy Marie Smith* 
Deborah Ruth Stevenson 
J. Kenneth Thien 
Joan Margaret Weber 
Preseminary Bible 
Edward Carlton Babcock Jr. 
William Ross Boulet 
Dan L. Buckley 
Peter Ronald Morgan 
Lawrence Eugene Starett 
Business Administration 
Accounting 
Stanley David Douglas 
Business Administration 
Teresa B. Dolph 
Brian L. Johnson 
Eric Jon Kindig 
Pamela Gail McKever 
Roberta E. S. Ocran 
Gregory Jon Pippin 
Kevin Gene Purdin 
Judith Kay Schad 
Douglas W. Sjoquist 
Valerie Lynne Stone 
Philip Paul Wolfe 
Gerald Allen Yeager 
!.D.S. (Business) 
Wallace Wayne Fields 
Education 
Elementary Education 
Debra Elaine Barnett 
Marlene June Eisseris 
Donna Lynn Gall 
Cynthia Jean MacKenzie Neal 
Language and Literature 
English 
Daniel M. Betzel 
April Louise Duff 
Michael Robert Smart 
Marla Sue Waddle 
Music 
Music Education 
David J. Lawhead 
Karen McHugh Stanfill 
Psychology 
Behavioral Science 
Lisa Ann Fischbach 
Psychology 
Robert Ernest Shirk 
Science and Mathematics 
Biology 
Arthur Ron Bedell 
Chemistry 
Anthonia Adefolake Adeoye 
*Evangelical Teacher Tra!ning 
Association Teacher Diploma 
Mathematics 
W. Daniel Cawood 
Social Science 
History 
Gary J. Abbott 
Rebekah R. Pruden 
Social Science Comprehensive 
Glenn L. Knauff 
Harvey Joseph Ouellette 
Speech Communications 
Speech 
Rebecca Sue Hofstra 
Elaine Ann Rayder 
Secretarial Science 
Certificate 
Executive Secretarial Certificate 
(2 years) 
Sandra Dee Brown 
Elizabeth Grace Filer 
Deatra Ann Huffman 
Diane Marie Johnson 
Ann M. Knox 
Karen Marie Koerber 
Patti Jo Lauderbaugh 
KayDee Pavkov 
Pamela Marie Pitts 
Janet Joy Swanson 
Karen Louise White 
Bible Certificate 
(1 year) 
Mary Ellen Squier 
Honorary Degree 
A. Donald Moffat 
Doctor of Divinity 
President . . . . 
Vice-President . 
Secretary 
Treasurer . .. . 
Chaplain ... . 
Class Coordinator 
CLASS OFFICERS 
Student Senate Representatives 
Jeffory Willetts 
Ronald Hobar 
. Sandy Seals 
































William Thomas II 
Vicki Waterman 
Tom Wiggershaus 
Henry Phillips, Coordinator 


